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1 1907年(明治 40年)出生于日本富山县，2007年去世，享年 99岁。1933年(昭和 8年)毕业于京都帝国
大学农林经济专业，任职于农林部；自昭和 11年担任京都帝国大学农学系助教；后历任该系讲师，该校
人文科学研究所副教授、教授；昭和 46 年京都帝国大学退休后，在京都产业大学任教授，昭和 53 年至
平成 8年任该校校长。 
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The Economic System and Cultural Tradition in China: 
Focusing on the Ethical Discipline of Contacting 










China has been using the contracting systems (bao in Chinese) broadly in the reform period, 
like the responsibility system of farmers, the contracting management of state-owned enterprises, 
and the fiscal responsibility system of local governments and so on. I believe that the broad use 
of contracting systems is one of the major reasons explaining China’s rapid economic growth. 
You may find so-called contacting everywhere in developing countries, but it is very rare that the 
ethical discipline of contacting covers all over the economy likes in China. Interestingly, many 
different types of contracting were also used extensively pre China’s revolution in 1949. I 
suppose such a coincidence means that the cultural tradition under the Chinese society makes the 
broad use of contacting systems repeatedly. 
Sukekata Kashiwa studied the economy pre China’s revolution found that the ethical 
discipline of contacting was one of the main characteristics of China’s economic order. I try to 
reconstruct Kashiwa's work based on the theory of comparative economic systems, analyze the 
economic system in the reform period in order to find the originality of Chinese economy. 
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